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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es analizar y comparar diferentes posibilidades de crecimiento de la
ciudad de Makeni, Sierra Leona, en un tiempo de 10 años. Para ello, se parte de un estudio de
la ciudad, detectando las vulnerabilidades y las zonas hacia las que la ciudad podría crecer y
después de estudiar un tejido con dimensiones apropiadas se realizan las propuestas de
crecimiento.
El trabajo se centra en las dos primeras fases de la construcción de a ciudad:
-En primer lugar se trata la elección del sitio. Para ello primero se detectan las zonas en las que
no se debería construir y luego las zonas hacia las que podría crecer teniendo en cuenta el
modo de crecimiento de la ciudad.
-En segundo lugar, se estudia un tejido propicio para el lugar y se adecúa a la zona elegida. En
esta segunda etapa ya se diferencia entre EP y RELP.
Según este proceso, el trabajo se estructura de la siguiente manera:
I. ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MAKENI
II. LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y TRAZADOS
III. HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO EN 10 AÑOS. Datos y evolución
IV. HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO CON DENSIDAD 15 VIV/HA
V. HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO CON DENSIDAD 30 VIV/HA
VI. COMPARACIÓN DE LAS DOS HIPÓTESIS
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MAKENI EN ÁFRICA
Makeni es una de las ciudades más grandes de Sierra Leona. Cuenta con 115.000 habitantes
según las últimas estimaciones, de los cuales el 60% se dedica a la agricultura de subsistencia.
Este dato deberá tenerse en cuenta a la hora de pensar en la parcelación, ya que sería
recomendable que las parcelas permitieran este uso.
DATOS
Sierra Leona: 5.800.000 habitantes
Superficie: 72.000 km2
Densidad: 83 hab/km2
Distrito Bombali: 400.000 habitantes
Makeni: 115.000 habitantes
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SIERRA LEONA
Sierra Leona es el país
177 en la clasificación
de países según el IDH,
esto es, el cuarto país
con el IDH más bajo.
Se observa en la tabla
que España ocupa el
puesto 23 con un
índice de 0,885 frente
al 0,359 de Sierra
Leona.
A. ZONAS DE LA CIUDAD
En la estructura de la ciudad se diferencian dos zonas:
- Zona consolidada: es la zona central, caracterizada por tener una densidad
media de 30 viv/Ha
- Zona en expansión: esta zona rodea a la anterior y tiene una densidad más baja,
de 15 viv/Ha. Se observa además que tiende a crecer de manera desordenada. En
esta zona se intentará aumentar la densidad para que pase a formar parte de la
zona consolidada.
B. RED DE CARRETERAS. CALLES Y CAMINOS
La ciudad queda atravesada por carreteras principales, a lo largo de las cuales crecen
pueblos satélite a Makeni.
También hay cerca de la ciudad unas vías de tren, lo que indica que la ciudad puede estar
bien comunicada con la capital.
C. TOPOGRAFÍA
El estudio de la topografía nos permitirá conocer las zonas con alta pendiente que no serán
recomendables para la construcción. ( Se toma como límite el valor 6%)
D. ZONAS INUNDABLES
Se analizan las zonas con peligro de inundación. Nos serviremos de ellas para calificar los
espacios que las rodean como zonas verdes que ayudarán a modificar la estructura de la
ciudad.
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Zona consolidada
Densidad de 30 viv/Ha
A. ZONAS DE LA CIUDAD
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Zona en expansión
Densidad de 15 viv/Ha
A. ZONAS DE LA CIUDAD
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Crecimiento a lo largo de una vía Crecimiento disperso
A. ZONAS DE LA CIUDAD
CRECIMIENTO EN LA CIUDAD
El crecimiento en la ciudad ha sido, generalmente, a lo largo de las vías principales, como lo
hacen ahora los pueblo que crecen a las afueras de Makeni. Este tipo de crecimiento está
desapareciendo dentro de la ciudad para dar lugar a un crecimiento disperso, lo que conlleva
numerosas desventajas, tanto económicas como a nivel de estructura de ciudad.
B. RED DE CARRETERAS. CALLES Y CAMINOS
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B. RED DE CARRETERAS. CALLES Y CAMINOS
Crecen pueblos a lo alargo de las vías 
principales.
TOPOGRAFÍA 
Se representan las zonas no 
aptas para la construcción.
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ZONAS INUNDABLES
Se tendrán en cuenta para delimitar las
zonas de crecimiento de la ciudad y
servirán para crear zonas verdes.
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SUPERPOSICIÓN DE INFORMACIÓN
Al superponer todos los documentos anteriores, se delimitan las zonas en las que no se debe
construir, que están formadas por las zonas inundables y por las de pendiente >6%.
Al realizar esta operación, no sólo se delimitan estas zonas como no aptas para la construcción,
sino que también se decide que sean zonas verdes.
Por otro lado, se observa que hay viviendas ubicadas en las zonas que se han calificado como
no aptas para la construcción, por lo que se tendrían que
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No construir
Edificación en zona
no recomendada
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ZONAS CONSTRUCCIÓN NO RECOMENDADA
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Para las dos hipótesis de crecimiento se llevarán a cabo dos actuaciones:
1. Por un lado, se pretende aumentar la densidad de las zonas en expansión de manera que la
mayor parte de ella pase a formar parte de la zona consolidada. Para ello, se pasará de una
densidad de 15 viv/Ha a 30 viv/Ha.
2. Por otro lado, se amplía la ciudad con la trama diseñada a la par que se intenta cumplir las
siguientes recomendaciones:
-El crecimiento se desarrollará próximo a las vías existentes, que se modificarán o
ampliarán en función del crecimiento que se produzca. De este modo, se favorece el
crecimiento lineal que en un principio se daba en la ciudad y que resulta más
eficiente.
-El nuevo crecimiento se generará próximo a las zonas que actualmente están en
expansión.
-Se tendrá en cuenta el espacio destinado a la producción en las parcelas
-Las zonas no recomendadas para la edificación se calificarán como zonas verdes
En cuanto al estudio del trazado, se parte de la base de que el resultado final será una
combinación de un trazado lineal y uno reticular. El objetivo de esta combinación es generar el
menor gasto posible pero teniendo en cuenta cómo funciona la ciudad.
TRAZADO RETICULAR
Se trata de un trazado capacitado para servir grandes áreas a gran escala
TRAZADO LINEAL
Se utilizará en zonas próximas a las vías principales.
PARCELA
Partimos de una parcela de 8x24 (192 m2), de superficie muy similar a la de las viviendas 
existentes en la ciudad y de proporción 1:3.
AGRUPACIONES
Estas parcelas se juntarán en grupos de 26 o de 40
DENSIDAD
Estas agrupaciones de parcelas darán lugar a una trama de 30,6 viv/Ha
A. TRAMA DE PARCELAS DE 8X24 
Grupo1: 26 viviendas Grupo2: 40 viviendas
Se ubicarán al lado de las vías principales.
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Las parcelas se piensan para viviendas unifamiliares, lo que condicionará su tamaño y las 
densidades que puedan generar.
-Retícula de 112 m x 112 m a ejes de calles
-Formadas por grupos de parcela tipo 1
DATOS ZONA REPRESENTADA
ESTUDIO DE DIFERENTES TRAMAS. HIPÓTESIS A2 (10 años, 30 viv/Ha)
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A. TRAMA DE PARCELAS DE 8X24 
- Crecimiento lineal en manzanas de 160 m x 56 m a ejes
- Este tejido aparecerá cerca de las vías de comunicación y transporte 
DATOS ZONA REPRESENTADA
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A. TRAMA DE PARCELAS DE 8X24 
- Se combina la retícula con el tejido de crecimiento lineal para una mejor adecuación a las 
condiciones de partida.
DATOS ZONA REPRESENTADA
ESQUEMA DE RETÍCULA
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A. TRAMA DE PARCELAS DE 8X24 
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B. TRAMA DE PARCELAS DE 16X30 y 8x30 
Se definen dos dimensiones de
parcelas:
16x30, con posibilidad de división
8x30
Al combinarlas, se crean manzanas
de 60m x 128m cuya disposición se
define más adelante. Estas
manzanas se combinan para
generar trazados de diferentes
densidades
En los trazados 1 y 2 se supone una
tipología UNIFAMILIAR para todas las
parcelas mientras que en el
trazaado 3, las parcelas en gris
indican una tipología de VIVIENDA
COLECTIVA de dos alturas.
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B. TRAMA DE PARCELAS DE 16X30 y 8x30 
Trazados según los tipos de parcela.
CRECIMIENTO A 3,5%                     10 AÑOS
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58773 habitantes más en 10 años
Población total: 173.773 habitantes
En primer lugar, para realizar las hipótesis de crecimiento debemos conocer el número de
habitantes y viviendas nuevos. Para ello partimos de los datos:
- Habitantes de Makeni en 2014: 115.000
- Tasa media de crecimiento: 3,5%
A partir de estos datos se elabora una tabla en la que se estudia el crecimiento anual y se
obtienen los siguientes datos:
EVOLUCIÓN DE HIPÓTESIS
A. En un primer acercamiento, se estudia hacia dónde podría crecer Makeni suponiendo un
área de 650 Ha (6,5 km2). Se realiza mediante áreas más pequeñas de 65 y 32,5 Ha pro
todavía no se estudia la trama.
Gracias a esta primera interpretación de los datos se dedujo una zona, al norte, en la que se
produciría mayor crecimiento, ya que es la única en la que las zonas con riesgo de
inundación son mínimas y no hay restricción para la construcción en lo tocante a las
pendientes.
Si bien es cierto que permitió dirigir el crecimiento hacia una zona, no se tuvo en cuenta
debidamente la jerarquía de las calles y carreteras, que afectarán al crecimiento de manera
imperativa.
B. En una segunda aproximación, ya con una retícula definida para una densidad de 30,6
viv/Ha, se realiza una propuesta aún general pero con más definición que la anterior. En este
paso sí se contempla el estudio del tejido.
C. Finalmente, se desarrollan las dos hipótesis con el trazado definitivo. En esta fase se tiene
en cuenta también los espacios para equipamientos y zonas verdes.
Es importante saber que estas hipótesis se basan en el Plan de Makeni desarrollado en los
últimos años, en el que se propone una vía que una las carreteras principales que pasan por
la ciudad rodeándola.
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A. PRIMER ACERCAMIENTO
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B. SEGUNDO ACERCAMIENTO
TRAZADO A
TRAZADO LINEAL (oscuro)
23 x 1,88 Ha = 43,24 Ha
TRAZADO reticular (claro)
36 x 7,53 Ha = 271,08 Ha
Total representado 
314,32 Ha = 3,14 km2
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C. HIPÓTESIS DENSIDAD 15 viv/Ha
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C. HIPÓTESIS DENSIDAD 30 viv/Ha
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